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EL CICLO BASICO O EL PRE-GRADO DE LA FACULTAD
DE TEOLOGIt.. CON SUS TRES PROGRAMAS _.
,
La Facultad de Teoloqra ha desarrollado su Ciclo Básico, con tres
posibilidades de realización, que corresponden a objetivos bien concre-
tos: el Programa de Teoloqi'a pura, el Programa de Educación y Cien-
cias Religiosas y el Programa de Espiritualidad.
1. EL PROGRAMA DE TEOLOGIA PURA
Esta Sección del Ciclo Básico o de Pre-grado de la Facultad tiene
una orientación teológico-pastoral, destinada a la formación de quienes
han de dedicarse al ministerio teológico propiamente dicho y de quie-
nes han de dedicarse al ministerio pastoral. El Programa ha sido apro-
bado por Decreto canónico de la Sagrada Congregación para la Edu-
cación Católica, del 25 de mayo de 1980, y la Licencia de funciona-
miento ha sido otorgada por Acuerdo No. 150 del 19 de Agosto de
1980 del ICFES. La aprobación se ha recibido por Decreto No. 1670
del 4 de septiembre de 1984 del IC FES.
Culmina este Programa con la obtención del Título Canónico de
Bachillerato en Sagrada Teoloqra, al que corresponde el titulo civil de
Teólogo, una vez cumplido el requisito de un examen global de los te-
mas del Ciclo, según temario aprobado por la Facultad.
Tiene este Programa una duración de ocho (8) semestres académi-
cos. Reciben en él los alumnos una formáción general, que, de manera
integrada, comprende los temas básicos de carácter hurnaru'stico as¡'
como los temas fundamentales de la Teoloqia, con los elementos ini-
ciales del método cientifico de trabajo teológico. Responde este Pro-
grama a todq lo exigido por la Exhortación Apostólica "Sapientia
Christiana"del Papa Juan Pablo 11, en la cual son recogidas todas las
disposiciones anteriores para la formación sacerdotal y para la ini-
ciación académica en la formación teológica.
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Nota: Se encuentra precedido de un semestre introductorio de Sagra-
das Escrituras. que se realiza durante el Pre-grado en Filosofía Eclesiás-




Introducción al Misterio de Jesucristo 3
Iniciación Bíblica , 3
Introducción a las Sagradas Escrituras 4




El diseño curricular comprende las siguientes materias y activida-




Introducción a la teoloqia y metodoioqia de la investigación teo-
lógica ............•....... : 4
Historia de la Iglesia I 4
Historia de la Salvación: A.T. y N.T. . 4
Salmos y Sapienciales 4
Griego I 4




Revelación y Fe 4
Historia de la Iglesia 11 4
Ir;troducción a los Evangelistas Sinópticos I 4
, -Griego J I •......................................... 3
- '-íclioma Moderno 11(Italiano) 3
Antr opoloqia Teológica 4
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111 SEMESTRE .' .e
Materias Créditos
Historia de la Iglesia I11 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 4
Misterio de Dios UQO y Trino o o o o o o o o o o o o o o o o o o o-o o o o o o o 4
Moral Fundamental o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 5
Evangelios Sinópticos 11 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o: o o o • o o o. 4
Catequesis I o o o o o o o o o o o o o o •• o o •• o • o ~ •••• o •••••••• o. 4
Seminario de Antropoloqra B(blica ... o ••••• o o o o o o o o •• o. 2
IV SEMESTRE
Materias Créditos
Patroloqia-Grandes Corrientes . o o o o o o o • o o o o o • o • o • o • o •• o 4
Historia de la Iglesia IV o o • o o •• o • o •• o •• o • o o • o o o • o •• o o. 4
Cristoloqra o o o o o o • o o o • o o o o o o o o o o o • o • o o o o o o o o o o • o • o. 5
Moral: Virtudes Cardinales y Penitencia o o •• o o o •• o o o o • o ••• 4
Pablo I (Hechos Apóstoles) o o o o •••• o • o • o ••• o o o •••••• o • 4




Liturgia 1 o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o •• o • o o o 4
Eclesiologl'a 1 o. o • o o o o • o o • o o • o • o • o o o • o •• o o • o o o • o o o o o 4
Marioloqra o o o o o o o o o o o o o o o •• o o o o o o o • o o • o o o o o o o • o o o o 3
Moral: Respeto por la Vida o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o o o • o o o o 4
Pablo I1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o •• o • o o o o o o o o o o o • o o o o 4
Seminario Cuestiones Especiales Cristología . o o • o o o o o o o o o • o 2
Sacramentos 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o • o •• o • o o o o o o o o o •• o o •• 4
VI SEMESTRE
Materias Créditos
Liturgia I1 o • o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o 4
Eclesioloqra I1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o • o o o • o • o o o 4
Moral Sexual y Matrimonial o o o o o • o o o o o o • o • o o ••• o • o •• o. 4
Sacramentos I1 o o o o o o o •• o o o • o o o o o o o o o o • o o o • o o o o o o •• o 4
San Juan o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ••• o • o o o •• o o o o • o • " 4







Moral; Relaciones Mundo 4
Sacramentos III 4
Eprstolasr Cartas Apostólicas 4
Pastoral 1- Doctrina Social de la Iglesia 4




Arte Sagrado y Música Religiosa 5
Pastoral II-Documentos 3
Derecho Canónico III , 4
Síntesis Teológica 4
Examen de "Universa Theologia" -
11
2. EL PROGRAMA DE EDUCACION y CIENCIAS RELIGIOSAS
Este Programa del Ciclo Básico o de Pre-grado ofrece un pensum
académico, realizado en colaboración con la Facultad de Educación de
la Universidad Pontificia Bolivariana, con una duración de ocho (8) se-
mestres, de orientación pedagógico-catequética, destinado a aquellas
personas que han de dedicarse al ministerio catequético. Como parte
integrante de la Facultad, aprobada canónicamente, este Programa
posee, para efectos civiles, la aprobación oficial del Ministerio de Edu-
cación Nacional, por Resolución No. 4554 de noviembre la de 1969,
la cual reconoce el titulo de "Licenciado en Educación y Ciencias Re-





Una parte del pensum elaborado en colaboración con la Facultad
de Educación, con un área básica, en la cual están contempladas las
materias de formación básica pedagógica, que se proponen capacitar
al estudiante para afrontar la tarea educativa; y con un área profesio-
- nal., en la cual están comprendidas las materias especificas que se pro-
ponen capacitar al estudiante, 'de manera espedfica, para realizar la ta-
rea pedagógica catequética.
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Otra parte del pensum correspondiente a las materiasjteolóqicas.
con una orientación cateqyética.
El diseño curricular comprende las siguientes materias y activida-




Historia de la Salvación; .A.T. Y N.T 4
Introducción a la Teoloqra 4





Introducción General a la Escritura I 4
Revelación y Fe 3
Sujeto de la Catequesis 4
Socioloqia Educativa 4
Historia de la Filosofl'a Antigua 5




Introducción a la Escritu ra 11 4
Misterio de Dios Uno y Trino 4
Dinámicas Cateqursticas 4
Filosofl'a de la Educación ..•.••....................... 4
Psicología Evolutiva .........•....................... 4




Libros del A.T 4
Cristoloqfa . 5
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Seminario de Religiosidad Popular 2
Principios de Aprendizaje y Metodoloqia 4
Historia de la Fllosofra Contemporánea 5
Estad rstica General .........•........................ 5










Libros del Nuevo Testamento 4
Antr opoloqra Teológica .....•........................ 4
Eclesioloqra _ '. 4
Administración y Currículum 4
Evaluación ............•........................... 3
Métodos de Investigación I 3






Teoloqra Bíblica - Antiguo Testamento 4
Liturgia 4
Moral Fundamental 4
Tecnolcqra Educativa y Ayudas 5
Antropoloqra Filosófica 4




Teologt'a Biblica del Nuevo Testamento 4
Sacramentos I .....•.......................... : 4
M oral Especial y Et ica Profesional 4
Principios de Or ientacióf y Dinámicas 4
Práctica Docente I 4
VIII SEMESTRE
Materias Créditos
Sacramentos II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
E"scatoI9gl"a J
F"1:mómel1oe Historia de las Religiones 4
Práctica Docente II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4
111
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3. EL PROGRAMA DE ESPIRITUALIDAD ¿
Ofrece este Programa un pensurn académico que se realiza a tra-
vés de ocho (8)semestres, con una orientación pedagógico-espiritual,
destinado a aquellas personas que han de dedicarse a desempeñar car-
gos de Orientación y Consejer ia en las Comunidades Religiosas y en
los Seminarios, o a todas aquellas personas que simplemente quieren
adquirir una formación especial en el plano de la vida espiritual. Este
Programa inició actividades en el primer semestre de t985.
El Programa comprende tres áreas académicas; una de funda-
mentación teológica, otra de complementación hurnarustica y otra, fi-
nalmente, de especialización en espiritualidad y vida consagrada.
El diseño curricular de este Programa aparece en las siguientes
materias y actividades, repartidas por semestres:
SEMESTRE
Materias Créditos
Historia de la Salvación 4
Introducción a la Teoloqia 4
Pensamiento Filosófico I 4
Sicoloqia General Aplicada 3
Teoloqia Espiritual I 3
Santidad Cristiana 3
Metotíoloqra de la Investigación CienWica 3
Idioma Moderno I .
II SEMESTRE
Materias Créditos
Introducción General a la Escritura I 3
Revelación y Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Oración 4
Pensamiento Filosófico 11 4
Sicoloqía Evolutiva 4
Idioma Moderno II .
111 SEMESTRE
t CréditosMaterias
Introducción General a la Escritura 1I 3






Antropologt'a Filosófica " 4
Sicoloqia de la Vida Religiosa 3
Teoloqra de la Vida Espiritual 3
IV SEMESTRE VII
Materias Créditos
Libros del Antiguo Testamento 3
Cr istoloqi'a 5
Eclesioloqia II 4
Seminario de Religiosidad Popular " 2
Corrientes del Pensamiento: G.S -Medell{n -Puebla " 4
Teoloqja de la Vida Religiosa II 3
Teoloqra del Laicado y Movimientos Apostólicos 4
V SEMESTRE
Materias Créditos
Libros del Nuevo Testamento 3
Aspectos Pneumatológicos- V.R 3
Mariologi'a 3
Documentos del Magisterio 4
Historia de ia Espiritualidad I 3
Historia de la Iglesia I 4
VI SEMESTRE
Materias Créditos
Teoloqra Bíblica I 5
Sacramentos y Liturgia 4
Moral I 4
Historia de la Espiritualidad II 3
Historia de la Iglesia II ~ 4
Historia de la Iglesia Latinoamericana 4
VII SEMESTRE
Materias Créditos
Teoloqra Bíblica II '" 5
Sacramentos y Litu rgia II 4
Moral 11 4
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Evangelización y Maduración Cristiana " ~.. ' 2
Historia de la Espiritualidad 111 3
Derecho Canónico 2




Escatologt'a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Órientación y Consejerla 3
Discernimiento Espiritual 2
Derecho Religioso 3
Síntesis (Esp. y Vida Religiosa) 4
